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olxfji0nd[^7w)£¯hgol\ vMk]k^7vgvgnp¡0^n®fj^]hsifgnpo0dMv$ilvY¬^w[npw)£¯o0hYfjX[^Qhj^vg[®fsvYo{£ *!npu0zhg^»[§Rwz©mªT±LfgnpÌtxfgXz^i¢¡0^]hsi{ul^²wxn|vfji{dMk^M^]f¬^^]d
\_oxwx^]|v npv^7vgvfgXzi0dfgX[^)hg^7volxfjnoldo{£fgXz^«n\i0u0^0tBi0dzwMo0fgX¥fjX[^)i¢¡l^]hsi{ul^°wxn|vfji{dMk^#i0dzw9fgX[^)d[o0hj\i{pn´^w9npdlfj^]dzvgnf
wxnÂ@^]hj^]dzk]^Q^]¡0ol¡l^²old[p#vpnpu0XFfgp#i£½fj^]hYfjX[^+zhsvfnfg^]hsifjnold¹ª
*npu0[hj^v¤fgo¦7Ã°[hg^7v^dFf¤vol\°^hj^vg[fjvYo0[fji{npd[^7ww[[hgnpd[u°fgXznpvzhgoxk^7vgvªBbed5*nul[hg^ fjX[^i¢¡0^hji0u0^¤npdFfg^dzvnf#np\i{ul^v
k]o0hjhg^7v3o0dzw[nd[u_fjo«fjX[^ hj^£¯^hg^dzk^n\i{ul^v¤o{£ *nul[hg^°`«i{hj^[hj^vg^]dFfj^wÁªWYX[^]Kzilvn|k]i0p)XMi¢¡0^fgXz^°vji{\_^vgXzi{3^ ilvfjX[^]nph
hj^vgM^7kmfjn¡l^«hg^]£¯^]hj^]dzk]^«np\_i0u0^i{dzw9fjX[^]nph npdFfg^dzvnfgnp^v°kolhghj^vg3o0dzw[vQfgo;fjX[^)i¢¡l^]hsi{ul^°o0£fgX[^np\_i0u0^#vg^f  " ª  o0fgn|k^#Xzo¬
fjX[^ vgnuldzi{¾fgo)d[o0n|v^hji{fgnpo«npv¤ndMkhj^i0vg^wK¬Xznp^ k]o0dFfghsi0vfnpv²[hj^vg^]hj¡0^7wÁªWYX[^vg^ i¢¡l^]hsi{u0^npdFfg^]dMvnf)np\i{ul^v¤i0hg^ wx^£¯olhg\_^w
zvgnpd[u_fgX[^k]o0hjhg^7v3o0dMwxndzu°i¢¡l^]hsi{u0^¤hg^7vn|wxzi0¹wx^£¯olhg\ifjnoldzv$fgo_[hjo¡Lnpw[^²fjX[^i¢¡0^hji0u0^²\°oxwx^pvo{£ *npu0[hj^Qµ[ªEWYX[^i¢¡l^]hsi{ul^
\_oxwx^] U @ "(D% " npv$fjX[^]dKhj^]ulnpvfg^hg^7w«¬nfgX U @ "D"3" zvgndzu_i0di-d[^fghsi{dzv£¯o0hj\ifjnoldfgo«vg^fnfnd)fgX[^vji{\_^Qi-d[^Qvgzi0k]^0ªBWYX[n|v
hj^vg[f¤npv[hg^7v^dFfg^wnpd*nul[hg^7vz§Ril©Yi0dzwKz§¯3©mªYWYX[^vji{\_^Q[hjoLk]^wxzhg^Xzilv3^]^]d¦3^]hg£¯o0hj\_^w)£¯o0h²i{p +z¡0^Qnfg^hji{fgnpo0dzv£¯o0h
3o{fjX?n\i0u0^«vg^fjv! " i0dzw  % ª;WYXz^«hg^7vz®fjnd[u¦\_oxwx^pv£¯o0hfjX[^H+[£½fjX?nfg^]hsifjnoldzvnpd[u;np\i{ul^«v^]f! " n|vi0pvgo;vgX[o¬dnd
*npu0[hj^vYz§Rk©i{dzw)z§Rwz©mªBbed *!npu0zhg^°ÃztFvgn|k^7vYi{hj^fji)(0^d#¬X[^hg^¤fgX[^hg^npvY\_olhg^²¡¢i0hgn|i{znpn®f_npd#fjX[^ko0hgfg^]Ä«i{hj^ii0dzwfjXLzv
¬X[^hg^²o0[h$hj^]u0n|vfghsifgnpo0d_\_^fjX[oxwH+zdMw[vk]o0hjhg^7v3o0dMwx^]dzk]^vBnpd#¬XznpksX«¬$^¤XMi¢¡0^p^vjvk]o0dG+3wx^]dzk]^0ªB¿¤v$k]i0d«3^vg^]^d¹tLndfjX[^vg^
hj^]ulnoldzvfgX[^Q\_oxwx^]¾n\i{ul^npvYp^vjvkp^i0hi{dzw#fgX[^k]o0dFfghsi0vfYM^]f¬^^]dKu0hsi¢i{dzw¬X[nfg^Q\ifgfg^hnpvp^vjvY[hjo0d[ol[dzk]^wÁª
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*npu0[hj^ »x­Ybe\_zilkmf¤o0£BfgX[^ n®fj^]hsifgnpo0dK[hjoxk^7vgv¤¬X[^]d;k]o0\_[xfjnd[u#fgX[^ \_oLw[^]|v]ª  o{fg^fgXzi{f¤fjX[^nfg^hji{fgnpo0dzvhsi{dzu0^Q[¦fjo
i0dzw dzo{f #vgndMk^°¬^_kol\°Mi{hj^\_oxwx^]|vQkol\°zxfg^7w ifQnfg^hji{fgnpo0dzv
i{dzw 
 N 0ª  ^_hg^\_ndzw fgXz^ hj^ilwx^]h²fgXzi{f¤\_oxwx^]|v 
U @	+ D(' txfjXzifn|vY\_oLw[^]|vM^]£¯o0hj^fgX[^+zhsvfYnfg^hji{fgnpo0d¹t[ksXMi{hsi0kmfj^]hjn´^¤old[)i¢¡0^]hsi{ul^¤npdFfg^]dMvnfgnp^vi0dzw)d[o{f¤i¢¡l^]hsi{u0^²vXzi0M^7v]ª
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*npu0[hj^Q¶[­5bedxÀzz^]dzk]^Qo{£¾fjX[^Qhj^£¯^]hj^]dMk^o0d)fgX[^Q\_oxwx^¾kol\°zxfg^7wÁª
ô|Ð÷ = åÔØRÐsÚmÔQÑ¼Ö]æRÔÖ¢ÞÌÑ æ«Ñ¼ÏÐsÚmÔ  ö7Û¢Ñ¼Ò¼×Û¢ÞÌÑ¼Ö7Ú 
 E ÐsÖ¢× ×¢Û¢Ø.Ñ¼Ö¢ÚØ.ÞRæ!Ñ æRÔØRÐjæRÑ¼ÜmÖFÙ ôpö÷ = åÔØRÐsÚmÔÑ¼ÖæÌÔÖ¢ÞRÑ æÑ¼ÏÐsÚmÔ ö¢Û7Ñ¼Ò¼×#Û7ÞÌÑ¼Ö¢Ú 
 H ÐsÖ¢× ×¢Û¢Ø.Ñ¼Ö¢ÚØ.ÞRæ¾Ñ æRÔØRÐjæRÑ¼ÜmÖFÙ
*npu0[hj^#L­¿¾¡l^]hsi{u0^ ndFfj^]dzvgn®f¦np\i{ul^v[[nppw9zvgnpd[u)hj^£¯^hg^dzk^°np\_i0u0^7v   E §C*nul[hg^`M§.il©g©i{dzw  H §@*nul[hj^_`M§¯M©g©i{dzw
fjX[^vji{\_^np\i{ul^¤v^]f"ªBWYX[^]_¬$^]hj^o0xfsi{npd[^w#wx[hjnd[ufgX[^+zhsvfTnfg^hji{fgnpo0do0£ÁfgX[^\_oLw[^]@ko0dMvfjhgzkfgnpo0d\_^fjX[oxwÁª  o0fgn|k^
X[o¬IfgX[^vgnpu0dzi0@fgo_d[o0n|vg^hsifjno_n|vYndMkhj^i0vg^w)¬X[np^Qk]o0dFfghsi0vf$n|v[hj^vg^]hj¡0^7wÁª
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ôpÐ÷ = ñÜmØ.ÜmÖÐsÒxÞÌÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ      Ù ôpö÷ = ñÜmØRÜmÖ¢ÐsÒxÞÌÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ       Ù
ôpñg÷ = Ø.ÔÚmÛ7ÒáÐsØ5ÚmØRÑ¼××¢ÔeâpÜmØ.ÏÔ×Qö ¤æÌà7Ô$ÐåÔØRÐsÚmÔYØ.ÔÞÌÑ¼×¢ÛÐsÒx×7Ôò
âpÜmØ.ÏÐjæRÑ¼ÜmÖ    Ù
ôp×÷ = ØRÔÚmÛ¢ÒáÐsØ!ÚmØRÑ¼××¢ÔeâpÜmØ.ÏÔ×ö ²æRà¢ÔTÐåÔØRÐsÚmÔ$Ø.ÔÞRÑ¼×¢ÛÐsÒL×7Ôò
âpÜmØ.ÏÐjæRÑ¼ÜmÖ     Ù
*npu0[hj^µz­#¿!¡0^]hsi{ul^«\_oxwx^]|v U @ "(D"" §@*nul[hj^)µz§Ril©g©i0dzw U @ "D%A" §C*!npu0zhg^Kµz§.M©© kol\°zxfg^7w?zvgndzuVhj^£¯^hg^dzk^)n\i{ul^v` #E
§C*!npu0zhg^`z§Ril©g©i{dzw   H §@*npu0[hj^`z§.M©©i0dzwVfgX[^vji{\_^_n\i{ul^v^]f)"¢ª«WYX[^;¬$^]hj^°z[n|wV£¯hgol\ fgXz^«i¢¡0^]hsi{ul^npdlfj^]dzvgnf
np\i{u0^7vBo{£ *npu0[hj^²x§Ril©Bi0dzwH*nul[hj^²x§¯3©Bhj^vgM^7kmfgnp¡0^lª *npu0[hj^vTµz§.k7©Bi{dMwµz§.wM©Ei{hj^YfgXz^¤kolhghj^vgMoldzwxnpd[uQwx^£¯olhg\_^7w_u0hjnpw[vª
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ôpÐ÷ = ñÜmØ.ÜmÖÐsÒxÞÌÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ      Ù ôö{÷ = ñÜmØ.ÜmÖÐsÒxÞÌÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ       Ù
ôñj÷ = ñÜmØRÜmÖÐsÒxÞRÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ    Ù ô×{÷ = ñÜmØ.ÜmÖÐsÒxÞÌÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ     Ù
*npu0[hj^«[­¿!¡0^hji0u0^°\°oxwx^pvko0\_[[fg^w9zvgnpd[u¦hg^]£¯^]hj^]dzk]^_n\i{ul^v   E §C*nul[hg^«`M§.iF©©i{dMw   H §@*nul[hj^_`M§¯M©g©Qi{dMw fjX[^
vji{\_^np\_i0u0^«vg^f) " ª *npu0[hj^vQM§¯M©i{dzwz§Rwz©Xzi¢¡l^_M^^]dfghsi{dMv£¯olhg\_^wVnpdlfjoKfgX[^)vgi0\°^«i-d[^«vMi0k^ilv!*nul[hg^7vz§Ril©
i0dzwKz§.k7©hg^7v3^kfgnp¡0^]p0t[i0dzwk]i{dfjX[^]hj^£¯olhg^M^k]o0\_zi0hg^7w)wxnphj^kmfjlª
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ô|Ð÷ = ñÜmØRÜmÖÐsÒxÞRÒ¼Ñ¼ñÔ5Üsâ     Ù ôö{÷ = ñÜmØ.ÜmÖÐsÒxÞRÒ¼Ñ¼ñÔÜsâ       Ù
*npu0[hj^#7Ã[­¿!¡0^]hsi{ul^\_oxwx^]|v²k]o0\_[xfj^w zvnpd[u)hg^]£¯^]hj^]dzk]^np\_i0u0^7v   E §@*npu0[hj^ `M§.il©g©¤i0dzwU  H §@*npu0[hj^ `M§¯M©g©¤i0dzw¦fjX[^
vji{\_^Tnp\i{ul^vg^f  " ª *!npu0zhg^7Ãz§.M©ÁXzilv¾3^]^dfjhji0dzv£¯olhg\_^7wndFfgo¤fgX[^Yvji{\_^i-_dz^vgzi0k]^Ti0v *nul[hg^$z§Rk©¹i0dzwki{dQfjX[^]hj^£¯olhg^
3^#kol\_zi{hj^w9wxnphg^7kmfgp0ª o0\_zi0hg^7wV¬nfgX$*npu0[hj^«[t!fgX[^7v^«vgpnpk]^vi0hg^°fji)(0^d9¬Xz^]hj^_fgX[^hg^n|vQ\_o0hj^¡i{hjnpi0[npnf;ndfjX[^
k]o0hgfg^Ä«i0hg^7ii{dzwfgXLzv¬X[^]hj^¤ol[hhj^]ulnpvfghsifjnold_\°^]fgX[oxw +zdzw[v$kolhghj^vgMoldzwx^dzk^7vBnd)¬X[n|ksX«¬^²Xzi¢¡0^¤^7vgv$koldG+Mwx^dzk^lª5¿²v
ki{d;3^ vg^]^d¹tMnpd¦fjX[^vg^hj^]ulnoldzvYfgXz^\_oxwx^]n\i0u0^n|v¤p^vjv¤k]^7i{hi{dzwKfjX[^ k]o0dFfghsi0vf3^f¬$^]^]d u0hsi¢)i{dMw¦¬X[nfg^\i{ffg^h¤n|v
p^vjvY[hjo0d[ol[dzk^7wÁª
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*npu0[hj^_»)[hj^vg^]dFfsv¤dL[\ M^hjvvgX[o¬ndzu#fjXzifQo0zh\_^]fgX[oxw9ko0dMvfjhgzkfjvi¢¡0^hji0u0^\_oxwx^]|v¬$^]phj^]zhg^7v^dlfjndzu«fgXz^_i¢¡l^]hsi{ul^
npdFfg^]dMvnf i0dzw vgXzi0M^o0£Mo0zhBn\i{ul^v^]fjvª!bed_zi0hfjnpk][pi0ht*npu0[hj^»[§Ril©vXzo¬vfgXzi{ffjX[^i¢¡0^hji0u0^$wxnpvfji0dzk^$£¯hjo0\ o0d[^Ynp\_i0u0^
fjo«fgXz^ vg^f²^^\_^]dFfjv²¡i{hjn^7v3^f¬$^]^]d ¸zª ¶l\_\ i{dzw »[ª »[]\_\Kª¤WYX[n|v²w[npvfji0dzk^hj^w[zk^7v¤i{dMw;vfsi¢xv3^f¬$^]^]d [ª µlµ{\_\ fgo
`zª `l¶{\_\ i{£½fg^]hfgX[^ +Mhjvfn®fj^]hsifjnold¹ª *npu0[hj^»[§.M©Yi{dzw;»z§.k7©$npMvfjhji{fg^i_\_ndzo0h¤vgXzi{3^Q^]¡lo0pxfgnpo0dKo0£!fjX[^\_oxwx^]|v¤i{f^i0ksX
nfg^hji{fgnpo0d¹ª *z[hfjX[^]hj\_o0hj^0tG*nul[hj^»[§.wM©Yi{po¬v$zv$fjo«k|i{np\·fgX[^¡Fn|vgzi{¹ilv3^kfYo0£!fjX[^Q\_oxwx^]|vksXzi{dzu0^vYold[p«\_nd[np\i{plª
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